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Такім чынам, для развіцця знешнеэканамічных сувязяў невялікай дзяржавы неабходна выкарыстоўваць 
самыя нетрадыцыйныя рэсурсы, што могуць быць цікавымі для замежных спажыўцоў. 
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Промышленность в нашей стране была и остается локомотивом экономики. Без её подъема и нормального 
функционирования невозможно дальнейшее хозяйственное, финансовое и социально-культурное развитие. 
Поэтому состояние отрасли в период усиления влияния мирового кризиса вызывает повышенный интерес. 
В 2008 году незначительно изменились объемы производства в легкой промышленности. Это связано с 
высокой долей импорта такой продукции на белорусском рынке, а также с повышением цен на сырье, что 
усугубило проблему сбыта. 
Кроме того, отрицательно повлиял на результаты работы практически всех организаций легкой 
промышленности недостаток собственных оборотных средств, необходимых для финансирования текущей 
производственно-хозяйственной деятельности, что характерно даже для наиболее устойчивых в финансовом 
плане организаций. 
Попытки увеличить текущие оборотные расходы за счет амортизационных отчислений приводят к 
преждевременному физическому износу машин и оборудования, исключают все виды инвестиций. В свою 
очередь, это приводит к необратимым процессам - неконкурентоспособности и гибели производств из-за 
морального и физического износа оборудования, машин, инфраструктуры. 
Обостряется и ещё один негативный фактор - белорусские и российские организации всё больше ощущают 
влияние мирового финансового кризиса. 
Безусловно, деятельность предприятий подвержена колебаниям, для большинства из них характерны стадии 
подъема и спада. В ходе финансового анализа их работы важно вовремя выявить основные проблемы, 
тенденции и закономерности дальнейшего развития, определить узкие места на производстве. Своевременный 
и результативный поиск таких резервов, как правило, направлен на улучшение финансового состояния 
организаций. 
Несмотря на то, что темпы роста инфляции в стране за последние два года стабилизировались, 
правительству РБ не удается снизить их до уровня, согласно намеченным результатам финансовой политики 
государства. 
Следует также отметить, что при анализе факторов, воздействующих на финансовые результаты 
предприятия, важным остается изучение не только внешних, но и внутренних факторов. К ним можно отнести: 
особенности построения организационной структуры управления предприятием и особенности организации 
учетного процесса (управленческого, статистического, налогового, финансового учета). 
Эффективность организационной структуры управления организацией зависит от быстрой и качественной 
передачи информации и результатов деятельности из одного подразделения организации в другие. Необходимо 
сформировать организационную структуру таким образом, чтобы равномерно распределить обязанности между 
отделами организации. Если эти условия не соблюдаются, то даже говорить об эффективной работе 
организации сложно. 
Предоставление самостоятельности предприятиям в решении текущих и стратегических задач, вызывает 
потребность в создании соответствующей информационной системы. Для этого предприятия используют 
различные виды учета: управленческого, статистического, налогового, финансового. 
Управление финансовыми рисками является, по нашему мнению, одним из самых важных факторов 
оздоровления промышленного производства. Ведь экономическое состояние организации, его устойчивость, 
стабильность складываются из результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 
Устойчивое финансовое состояние не может быть случайностью, а становится итогом грамотного, умелого 
управления всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности. 
Финансовое состояние промышленного предприятия в нашей стране сейчас определяется на основе 
Инструкции по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов 
предпринимательской деятельности. В качестве критериев используются коэффициент текущей ликвидности и 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность организации собственными 
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 
обязательств. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие у организации 
собственных оборотных средств, необходимых для её финансовой устойчивости. 
Согласно указанной инструкции, чем выше величина оборотных средств, тем больше нормативное значение 






В современных условиях спрос на кредитные ресурсы растет. Вместе с тем спрос на продукцию 
промышленных предприятий падает, растут запасы на складах предприятий. Это ведет к сокращению выручки 
от реализации продукции и к увеличению показателя платежеспособности, рассчитанного при помощи 
коэффициента текущей платежеспособности. 
Поэтому, на наш взгляд, в условиях мирового финансового кризиса правильнее оценивать финансовое 
состояние предприятий при помощи показателей платежеспособности, рассчитанных по денежным потокам, на 
основе поступления и расходования денежных средств. 
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Капитал, как отмечает профессор В.Ф. Палий, «как величина средств, вложенных в хозяйственную 
деятельность, их перемещение и трансформация в процессе оборота, включая приращение либо уменьшение в 
результате хозяйственной деятельности» является предметом бухгалтерского учета. 
Применительно к сфере бухгалтерского учета понятие «капитал» является двуединым. С одной стороны, -
это активы организации, участвующие в ее хозяйственной деятельности, с другой - обеспечивающие эти 
активы источники. Источники делятся на собственные и заемные. Собственные - как другая сторона капитала-
должны совпадать с собственным капиталом организации. При этом под собственным капиталом следует 
понимать и резервы, создаваемые за счет собственных источников, поскольку до момента их расходования, т.е. 
до определения их в качестве источников осуществления соответствующих расходов, они являются 
действительно реальным собственным источником, т.е. собственным капиталом. 
За пять лет, прошедших с введения в РБ нового Типового плана счетов, российская система бухгалтерского 
учета в целом, и план счетов в частности, существенно отдалилась от белорусской. По части капитала и 
резервов это следующие методологические изменения. 
С одной стороны, впервые в формах отчетности, в частности в форме бухгалтерского баланса, появилось 
понятие «капитал» (раздел III Бухгалтерского баланса теперь именуется «Капитал и резервы»). Ранее, вместо 
понятия «капитал» фигурировало понятие «источники собственных средств». Изменение незначительное, 
однако сам факт признания капитала организации является шагом в части сближения белорусской системы 
учета с МСФО. Вместе с тем, по-прежнему, в отличие от международной практики и российского учета, 
осталось такое понятие, как «фонды»: уставный фонд резервные фонды, добавочный фонд и т.п., которые 
изначально, исходя из названия, предполагают, что их надо использовать, поскольку фонды для того и 
создаются, чтобы их расходовать. 
Перечень основных отличий в организации и ведении учета капитала и резервов, обусловленных введением 
новых планов Счетов в РФ и РБ, представлен в таблице. 
Таблица. Отличия в организации и ведении учета капитала и резервов в России и Беларуси 
№ Российская Федерация Республика Беларусь 
1. Резервные фонды формируются за счет прибыли, Резервные фонды формируются как за счет 
остающейся в распоряжении организации. В прибыли, остающейся в распоряжении 
состав добавочного капитала включаются организации, так и за счет других источников, 
курсовые разницы, образующиеся при внесении Так, например, а резервный фонд относятся 
учредителями вкладов в уставный капитал. суммы курсовых разниц по дебиторской 
задолженности по вкладам учредителей в 
уставный капитал организации. 
2. При выбытии ранее переоцененного объекта Добавочный капитал и нераспределенная прибыль 
основных средств сумма его дооценки организации при выбытии объектов основных 
переносится с добавочного капитала организации средств не изменяются. 
в нераспределенную прибыль организации. 
3. При оценке стоимости чистых активов средства При расчете стоимости чистых активов средства 
целевого финансирования не включаются в целевого финансирования включаются в состав 
состав пассивов, принимаемых к расчету, и, пассивов, принимаемых к расчету, и, 
соответственно, не уменьшают величину чистых соответственно, уменьшают величину чистых 
активов. активов. 
4. Государственная помощь, предоставляемая Финансовая помощь, полученная в рамках 
коммерческим организациям в порядке целевого государственной поддержки юридических лиц и 
финансирований, списывается со счета учета направленная на финансирование капитальных 
средств целевого финансирования на увеличение вложений или пополнение собственных 
финансовых результатов организации, оборотных средств организации, списывается со 
Одновременно по внеоборотным активам, счета учета средств целевого финансирования на 
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